




Bengkel Sukiat Jaya merupakan bengkel yang bergerak di bidang karoseri mobil. Kegiatan usaha di bengkel ini adalah mulai dari perbaikan bentuk mobil sampai pembuatan keseluruhan bentuk mobil. Perkembangan tehnologi yang semakin maju, kehidupan manusia khususnya bidang usaha menginginkan suatu cara penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat, mengingat banyaknya pekerjaan, rumitnya suatu pekerjaan juga banyaknya data dan informasi yang masuk dan keluar. Demikian juga bengkel Sukiat Jaya, Untuk memenuhi tuntutan tersebut bengkel membutuhkan alat bantu dan peralatan elektronika yang dapat membantu untuk suatu data masukan maupun data keluaran. Sebab jika pekerjaan tersebut dilakukan secara manual akan membutuhkan waktu yang lama dan ketilitian yang dihasilkan kurang akurat karena kemampuan manusia terbatas.
Saat ini alat bantu yang sangat terkenal dikalangan masyarakat adalah komputer. Dengan volume data yang sedemikian banyak yang harus dikumpulkan, diolah, dianalisa, disimpan, dan disampaikan kepada yang membutuhkan. Kemajuan dan perkembangan tehnologi semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu dan tehologi lainnya yang sedemikin besar peranannya 
baik bisnis maupun administrasi diberbagai perusahaan.
I.2 Pokok Masalah
Kegiatan yang dilakukan dengan komputerisasi administrasi bengkel karoseri mobil di Trucuk Kabupaten Klaten dengan maksud dan tujuan agar mempermudah dalam pelayanan dan pemrosesan data dalam jumlah besar dapat dilayani dalam waktu yang secepat mungkin yang sewaktu - waktu data yang telah disimpan dapat dengan mudah di proses lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi perusahaan dan pihak lain.
I.3 Batasan Masalah
Sesuai dengan batasan masalah perusahaan diatas, permasalahannya hanya terbatas pada sistem komputerisasi administrasi perusahaan serta informasi yang berkenaan dengan karoseri mobil. Dalam komputerisasi administrasi perusahaan karoseri mobil ini data dikumpulkan dari bengkel.  Data tersebut dijadikan sumber data masukan yang nantinya akan diolah dan diproses sehingga menghasilkan laporan antara lain:
1. Laporan Persediaan Bahan.
2. Laporan Kebutuhan Bahan Tiap Jenis Mobil.
3. Laporan Pesanan Karoseri.
4. Laporan Harga Karoseri.
5. Laporan Suplyer.
6. Laporan Penjualan.
Dengan melihat laporan-laporan tersebut maka dapat disusun suatu sistem yang sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya .
I.4 Tujuan Karya Tulis
Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk membantu Bengkel Sukiat Jaya dalam mengolah data yang ada agar lebih cepat dan tepat dalam memberikan informasi untuk pihak bengkel maupun bagi pihak luar.

I.5 Metode Pengumpulan Data
Untuk mendukung kelengkapan data ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data  dan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan, antara lain:
1. Wawancara.
2. Mempelajari data yang ada pada bengkel.
3. Studi kepustakaan yang ada kaitannya dengan penyusunan karya tulis ini.

I.6 Sistematika Karya tulis
Sistematika yang akan dilakukan dalam penyusunan karya tulis ini di bagi menjadi 5 (lima) bab. Secara garis besar materi  pembahasan dari masing - masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I.   Pendahuluan
Pada bab ini diuraikan mengenai:
1. Latar Belakang Masalah
2. Pokok Masalah
3. Batasan Masalah
4. Tujuan Karya Tulis
5. Metode Pengumpulan Data
6. Sistimatika Karya Tulis
BAB II. Perancangan Sistem
Pada bab ini meliputi diagram alur, perancangan sistem yang dibuat, penjelasan sistem serta spesifikasi berkas yang dibutuhkan, sistem pendukung, perancangan masukan dan keluaran.
BAB III. Pelaksanaan Program
Pada bab ini dijelaskan tentang spesifikasi program dan prosedur pelaksanaan sistem, alur program dan pemeliharaan berkas.
BAB IV.  Penutup












































	Dari gambaran sistim tersebut diatas penulis dapat memberikan penjelasan dari diagram alir sistim tersebut sebagai berikut:
	Langkah awal yang dilakukan adalah pemasukan berkas bahan dasar yang pada bengkel . Data ini disimpan dalam berkas Bahan.Dbf. 
	Langkah selanjutnya dalam proses ini yaitu pemasukan data tiap modil yang masuk ke bengkel, dimana untuk data ini disimpan ke dalam berkas Pesan.Dbf. Dalam proses perekamam mobil masuk ke berkas pesan.dbf sekaligus akan memberikan berkas ke bagian gudang  untuk mobil baru yang masuk , dimana data ini disimpan ke dalam Ambil_ba.Dbf  . Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengawasan dalam pengambilan bahan dasar perbaikan mobil.
	Proses berikutnya adalah penasukan berkas harga tiap jenis mobil yang dapat di buat oleh bengkel,
Dimana berkas ini disimpan ke dalam berkas Harga.Dbf. Berkas ini menyimpan data tiap jenis mobil beserta harga pembuatan keseluruhan bentuk mobil tersebut.
	Proses selanjutnya adalah perekaman berkas kebutuhan tiap jenis mobil dan disimpan dalam berkas Bahan_t.Dbf. 
	Laporan persediaan bahan dasar yang ada di dalam gudang di peroleh dengan memproses berkas Bahan.dbf sehingga dapat diketahui jumlah persediaan tiap macam bahan.
	Untuk mendapatkan laporan pesanan akan diolah berkas Pesan.Dbf, laporan ini untuk melihat mobil yang masih dalam bengkel.

III.2.1. File Bahan
File bahan ini digunakan untuk menyimpan daftar persediaan bahan yang ada di bengkel yang diambil dari data bengkel yang dicatat setiap ada bahan masuk maupun keluar.
III.2.2. File Pesan
File pesan ini digunakan untuk menyimpan semua pemesan yang masuk ke bengkel. Di file ini dapat dilihat tanggal pesan dan selesainya mobil dikerjakan. Data dari file ini diambil dari data perusahaan secara manual.
III.2.3. File Bahan_t
File Bahan_t ini digunakan untuk menyimpan daftar kebutuhan bahan untuk setiap jenis mobil yang dapat dikerjakan bengkel. Dari file ini dapat di tentukan jumlah pengambilan bahan ke gudang untuk setiap pembuatan bentuk mobil secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahiu langsung macam bahan yang digunakan serta menghemat penggunaan bahan.
III.2.4. File Karoseri
File karoseri adalah file yang berisi semua harga karoseri secara keseluruhan setiap jenis mobil yang dapat dikerjakan bengkel. Dari file ini dapat di proses menjadi informasi harga karoseri yang ditujukan untuk pemesan yang akan memesan bentuk mobil di Bengkel Sukiat Jaya.
III.2.5. File Ambil_ba
File Ambil_ba digunakan untuk menyimpan transaksi pengambilan bahan dari gudang yang diambil dari nota pengambilan barang. Dari file ini digunakan untuk memantau pengambilan bahan pada periode tertentu.
III.2.6. File Nota
File Nota ini digunakan untuk nota pengambilan barang dari gudang pada pembuatan atau perbaikan mobil dari pemesan.
III.2.7. File Suplyer
File Suplyer menyimpan semua pemasok bahan yang berhubungan dengan pembelian bahan untuk kebutuhan penambahan bahan persediaan gudang.
III.3. Perangkat Pendukung
III.3.1. Perangkat Keras
Perangkat keras yang digunakan untuk mendukung komputerisasi administrasi bengkel karoseri ini menggukana komputer IBM PC AT sebagai pemroses data dan disket 1,4 KB untuk menyimpan data yang setelah diproses menjadi informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta printer sebagai alat pencetak.
III.3.2. Perangkat Lunak




Perancangan database adalah langkah awal dalam pembuatan sitem baru. Dalam perancangan berkas harus dilakukan dengan teliti sehingga database dapat memuaskan untuk saat sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Database ini digunakan untuk menyimpan data yang ada pada bengkel. Data yang diperoleh dari pabrik secara manual kemudian di kelompokkan menurut jenis transaksi dan menurut jenisnya yang kemudian disimpan dalam file database dengan nama tertentu.
III.4.1. Bahan.dbf
Perancangan struktur database adalah sebagai berikut:
Nama database      : Bahan.dbf
Filed Kunci           : Kode
Panjang Record     : 42
No.	Nama Field	Type Record	Pj. Record	Dec.	Keterangan
   1.	Kode	Karakter	          4	-	            -
   2.	Nama_bhn	Karakter	          20	-	            -
   3. 	Satuan	Numerik	          2	0	            -
   4. 	Kode_sup	Karakter	          4	-	            -
   5.	Harga	Numerik	          6	0	            -
   6.	Jumlah	Numerik	          3	0	            -




Nama Database : Pesan.dbf
Field Kunci        : No_Pol   
Lebar Record     : 70
No.	Nama Filed	Type Field	Pj. Record	Dec.	Keterangan
1.	No_pol	Karakter	       8        	 -	-
2.	Nama	Karakter	      20	 -	-
3.	Nm_mobil	Karakter	      10	 -	-
4. 	Type	Karakter	      15	 - 	-
5.	Tgl_masuk	Date	       8	 -	-











Nama Database : Karoseri.dbf   
Field Kunci        : Type     
Lebar Record     : 34
No.	Nama Field	Type Field	Pj. Record	Dec.	Keterangan
1.	Type	Karakter	        15	  -	-
2.	Nm_mobil	Karakter	        10	  -	-




Nama Database : Bahan_t.dbf
Field Kunci       : Type     
Lebar Record    : 22
No.	Nama Field	Type Field	Pj. Record	Dec.	Keterangan
1.	Type	Karakter	       15	 -	-
2.	Kode	Karakter	        4	 -	-




Nama Database : Ambil_ba.dbf
Field Kunci        : No_pol     
Lebar Record     : 22
No.	Nama Field	Type Field	Pj. Record	Dec.	Keterangan
1. 	No_Pol	Karakter	       8	-	-
2.	Kode	Karakter	       4	-	-
3.	Kuantyty	Numerik	        2	2	-




Nama Database : Suplyer.dbf 
Field Kunci        : Kode_sup 
Lebar Record     : 55
No.	Nama Field	Type Field	Pj. Record	Dec.	Keterangan
1.	Kode_sup	Karakter 	       4	   -	-
2.	Nama_sup	Karakter	       20	   -	-
3.	Alamat	Karakter	       20 	   -	-
4.	No_Tlp	Karakter	       10	   - 	-


III.4.7. Nota.dbf   
Nama Database : Nota.dbf   
Field Kunci        : No_nota  
Lebar Record      : 27
No.	Nama Field	Type Field	Pj. Record	Dec.	Keterangan
1.	No_nota	Numerik	       4	 0	-
2.	Tanggal	Date	       8	 -	-
3.	No_pol	Karakter	       8 	 - 	-
4.	Ket.	Karakter	       6 	 -	-


